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A BACH-PRELÚDIUMOK FORMÁLÁSMÓDJA
A prelúdium -  a lexikonok tanúsága szerint -  kb. а XVI. század kezdetén kialakult 
hangszeres műfaj. Leginkább valamilyen szólóhangszeren (orgonán, csembalón, lanton) 
szólaltatták meg, a hangszer bejátszása, a darab bevezetése céljából. Ennek megfelelően 
az előadók gyakran rögtönözték az előjátékot, vagy ha megkomponálták, akkor is sok 
esetben rögtönzésszerű motívumokat szőttek bele.
Bach orgonára és csembalóra írt prelúdiumai többnyire azonos hangnemű fugával 
alkotnak tételpárt (a hasonló karakterű és rendeltetésű fantáziához, tokkátához hasonló­
an), de (pedagógiai céllal) önálló darabként is írt Bach prelúdiumokat, azonkívül például 
az angol szviteket és a szólógordonkára komponált szviteket is prelúdium vezeti be.
A következőkben -  szűkítve a kört -  a Wohltemperiertes Klavier prelúdiumainak és 
a 18 kis prelúdium darabjainak néhány jellemző vonását tekintjük át.
A prelúdiumokra -  éppúgy, mint más Bach-művekre -  jellemző a karakter és a for­
málás gazdagsága, sokszínűsége. A vizsgált prelúdiumok 1-, 2-, 3-tagúak. Legtöbbjük 
mozgalmas, improvizatív elemekkel.. Ezek mellett előfordul mérsékelt tempójú, dalla­
mos, áriaszerű, vagy polifonikus (az invenciók, fúgák szerkesztésmódját követő), illetve 
(ritkábban) ellentéteken alapuló, concertóra emlékeztető mű. „Kétarcú"-nak mondható, 
vagyis kétféle tempójú és karakterű szakaszokból áll például a Wohltemperiertes Klavier 
(a továbbiakban: W.K1.) I.kötetének é-moll, II. kötetének Desz-dúr prelúdiuma.
A műfaj általános jellemzője a folyamatos mozgás, a kezdő motívum ritmikájának 
következetes végigvitele. Ez lehet végig egyenletesen mozgó törtakkord (például a W.K1.
I. C-dúr prelúdiuma), előfordul mindegyik szólam „totális" mozgása (W.K1. I. c-moll), 
kísérheti az egyenletes mozgást orgonapont, illetve tartott akkord (kis prelúdium C-dúr, 
W.K1. II. G-dúr), kimért ritmikájú „lépegető" kíséret (kis prel. c-moll; W.K1. I. D-dúr). 
Az is gyakori, hogy az állandó egyenletes mozgás helyett valamilyen változatosabb rit­
mikát követő (pl. pontozott ritmusú) kezdő motívum ismétlődik és halad végig a művön 
(W.K1.1. esz-moll, W.K1. II. g-moll).
Sok prelúdiumban találhatók fantáziaszerű, improvizatív jellegű leállások, megvál­
tozott tempójú (többnyire felgyorsuló) betoldások, motívumismétlések, futamok (C-dúr, 
d-moll kis prelúdium, W.K1.1. c-moll, B-dúr, W.IG. II. Esz-dúr. prelúdium).
Bach prelúdiumaiban sokféle polifonikus összefüggés fedezhető fel. Ha kissé köze­
lebbről megvizsgáljuk az egyik legegyszerűbb, legkönnyebb kis prelúdiumot, az orgona­
ponttal induló C-dúrt, észrevehetjük, hogy a kezdő törtalckordos motívum szinte az egész 
darabon végigvonul, hol a felső, hol az alsó szólamban, többféle kezdőhangról indítva, 
itt-ott kisebb változtatással. Hasonló következetesség sok más prelúdiumban is megfi­
gyelhető. A W.K1. I. kötetének Cisz-dúr prelúdiuma például a kétszólamú invenciókra 
emlékeztetőén váltogatja a témát a szólamok között, különböző hangnemekben. Először -  
a hagyománynak megfelelően -  a felső szólam alaphangnemű megszólalása után az alsó 
szólam a domináns magasságban (Gisz-dúrban) válaszol, azután a téma a szubdomináns- 
paralcl és a tonika-paralel hangnemben (disz-mollban, aisz-mollban) jelenik meg, sőt kis 
időre a domináns-paralel (eisz-moll) hangnemet is érinti. A kétszólamú invenciók for­
málási elveit követi a W.IG. II. kötetének á-moll és h-moll prelúdiuma, a háromszólamú 
invenciókét például az I. kötet gisz-moll prelúdiuma.
Bizonyos értelemben fugaszerűnek tekinthető a W.Kl. I. kötetének Á-dúr prelúdiu­
ma, bár a téma -  az invenciókhoz hasonlóan -  kísérő szólammal együtt indul. Azonban a
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meglehetősen terjedelmes, háromütemes téma a felső szólamban a tonikán indul (dux), 
utána az alsó szólam a dominánson lép be (comes, reális válasszal), majd a középszó­
lamban újra a dux hangzik. Ezek után a téma fisz-mollban is megjelenik, végül újra az 
alaphangnemben tér vissza.
A barokk concerto-ra emlékeztet a W.K1. II. kötetének nagyszabású Asz-dúr prelú­
diuma. Akkordikus „tutti" szakaszok váltakoznak benne kétszólamú „concertino" szaka­
szokkal.
Némelyik műben a szonátaszerkezet nyomai fedezhetők fel. Érdemes ebből a szem­
pontból kissé közelebbről megvizsgálni a W.K1. I. kötetének É-dúr prelúdiumát. Az 
emelkedő törtakkorddal induló, háromütemes kezdő téma a 4.. ütemben a domináns 
hangnembe modulál. Utána a kezdő témához hasonlóan induló, de másképp folytatódó 
téma hangzik H-dúrban, amely -  némi „elmollosodás” után -  a 8. ütemben, H-dúrban 
zárul. A középső szakasz anyaga a téma variánsa, a hangnem fisz-moll (szubdomináns- 
paralel). Ez a rész a 13. ütemben fisz-moll zárlattal végződik. Ezután másfél ütem vissza­
vezetés következik, majd visszatér az első téma, de nem az alaphangnemben, hanem A- 
dúrban, a szubdomináns hangnemben. (Ilyen „rendhagyó" visszatérés más műben is elő­
fordul, legismertebb példája: Mozart: C-dúr Sonata facile, I. tétel.) A második téma már 
az alaphangnemben tér vissza, utána álzárlat következik, végül kétütemes kodetta zárja 
le a művet.
A prelúdiumok harmóniavilága is igen gazdag, sokszínű. Mindegyik műre érvényes 
a szilárd tonális rend, de ezen belül -  különösen a moll hangnemű darabokban -  feszült­
séget teremt a harmóniai sűrítés, valamint a kromatika. A W.K1.1. C-dúr prelúdiuma tört- 
akkordokból álló harmóniai menete tökéletes „mintapéldának" tekinthető, a tonalitást vi­
lágosan érzékeltető, orgonapontos indítással (I-II^ -V ^-I), szekvenciális folytatással, 
hangnemi .kitérésekkel, hosszú orgonapontra épülő záró szakasszal.
Több más prelúdium is a főfimkciók bemutatásával indul, például a kis prelúdiumok 
közül a 2. számú C-dúr, az F-dúr, az orgonapontos d-moll; a W.K1.1. kötetéből a c-moll, 
d-moll, Esz-dúr, esz-moll; II. kötetéből a Desz-dúr, stb.
Néhány prelúdiumban különös jelentősége van a szűkített hangzóinak A W.K1.1. d- 
moll prelúdium kódújában (a 24. ütemtől) szűkített hármasok alkotnak kromatikusán 
ereszkedő mixtúrát és érkeznek a tömören megszólaló em. IV. fokú kvintszexthez. Sok 
műben szerepel álzárlat egy-egy formai egységen belül (leginkább a mű végefelé, a teljes 
lezárás elodázása céljából). A szokásos VI. fok mellett más helyettesítő akkord is előfor­
dul a müvekben. A W. KI. I. kötetének prelúdiumai közül például a C-dúr utolsó szaka­
szában V7 után mellékdomináns odázza el a befejezést. Hasonló történik a c-moll 
prelúdium improvizatív záró része előtt. A cisz-moll prelúdium végefelé em. IV. fokú 
kvintszext helyettesíti az 1. fokot. Hasonló helyettesítő akkord szól a D-dúr prelúdium­
ban, az Adagio befejezés előtt. Különösen figyelemre méltók az esz-moll prelúdium ál- 
zárlatai: V^ után V I' (29. ütem), V? után mellékdom. I? (37. ütem).
Sok mindent lehet még kiolvasni Bach remekműveiből. A vizsgálódásokkal rámu­
tathatunk Bach alkotásmódjának néhány vonására, de a müvek érzelmi telítettségét, kife­
jezőerejét mindezzel csupán megközelíteni tudjuk, a többit -  szavak helyett -  csak a zene 
tudja elmondani számunkra..
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